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Germany）撮像条件はTime of flight（TOF法），repetition 
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要　　　　　旨
　未破裂脳動脈瘤の診断のスクリーニングには0.5Tesla 以上を使用したMagnetic Resonance Angio-graphy（以下
MRA）による診断，手術適応などさらなる検討にはカテーテル法によるDigital Subtraction Angiography（以下









time（TR）23.0ms，echo time（TE）7.15ms，flip angle 
20度，FoV 160mm，Slice thickness 0.75mm，Matrix 


















均化した画像から「CT measure Ver.0.98f」のCircular 
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